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.'J吋也 夫のコミック
田太一よ泣くな
Eヲロマティ・1¥ラショー
陸地一夫qr.，ノtうゴルフ
区期日世事るそIt<.やI
・写輿とマンガで燭庇
嘗野有子のヂベツク
v.ミュレー ション他
毎日新聞社と小池一夫が自慣をもって
腕夢の訪問誌一待望の創刊
コス・ビュー
'-'11 
隆売
定価480円
写真ドッサリ!コミックドッサリ!一一一楽しき満総
女性ゴルファー 必読
見る見る上達!!練習しないで
うまくなるには!?装置畿
江本孟紀のナマケモノ練習法
訟弁功の教えられ上手10力条
羽田アキ子のゴルフんだり・ったり
丹生朱妃のゴルフ麿
子宗之のエッ/SAY
戸獲擦のゴルフルー Jv&マナー
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東京都千代田区ーツ僑1-1振替東京4-56534
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〒題 。し
mと白て
失と妻のための養生学
池関正男・南部征喜編著・熟年期の健康と生活
然年の大敵成人病の知ぷと内リio1300円〒初
京郷市山科区日ノ岡縫谷田Jl娠符京邸2-8076
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創出7)制 9筑涼書房蹄東京5-39715
〒162 東京都新宿区神楽坂2-19 銀鈴会館
⑨キミ子方式の授業⑨ 松本キミ子
宇宙のもの [新刊・発売中日
みんな描いちゃおう 誌も
⑨動物・植物・人工物・風祭など，キミ子方式の代表的
な28のモデルの描き方と，その組みあわせ方が載っ
てます。キミ子方式でなんて・も描いちゃおうノ
⑨あしたのたぜ幼生活ガイド 槌田助
歩く速度で暮らす 1400fIl
⑨どう食べ.どう買い.どう育て，どう変える.暮
らしのヒ ント集。台所力、1変われば食卓も変わる。
⑨新鮮で安全な海の芋，届けます白根節 子
お母さんが
会社を・つくった
⑨女にしか見えない食の荒廃を直視し.一歩すすみ
だした女たちの仕事ぷり.お母さんの魚屋さん。
ひと 鰍腕子蹴めの月刊誌ιー ⑨遠山啓・創刊 550fIl 
*広灘Irチェ)¥，;プイリの子ともたち』逮餓中/
⑨1月号・からだあそび+こと(;tあそび⑨2月号・子
どもに居場所をー登校拒否⑨3月号・子どもの好奇心
を引きだす⑨4月号・少数者の生き方に学ぶ
⑨5月特大号・ら くらく算数・数学(780円)
_3-山側[太郎次郎社]措匡榔32-7
13∞円
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空気が汚れるまえlこ、サッとスター ト。これが敏感自動運転。
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ZF事#/.空気清海器
Irクグr.
ナばやくスター ト
微細なチリも強力服収。パイ・ミクロンフィルター を新採用。
4層に防I輔加工した新フィルターで、集じんJ.脱臭Jがアッフ:なんと
空気清浄器で初の、クイックセンサーを保用。ライターやマッチの炎を
感じて、瞬時にスター卜。また、汚れ感知センサ ヵーt空気の汚れ具合
をチェックし、マイコンヵマパワーの強弱を自動コントロールします。
0.01ミクロン前後の粒チまでキャッチし、タノぜコ臭の脱臭力も
6t膏(当社比)ι、う頼もし民運転音も静ヵ・な低音設計です。
・タイマー Hワイヤードリモコンで睡眠中・外出中も便利。
・暖房の効率を高める.サーキュレーション効果も発J軍。
①クイックセンサ一
大をつけたら、瞬時に自動運転。
松下電器産業株式会社
⑨汚れ届知センサー
睡やエョHの置を.じて
ハヲーを白・叫冒叫 ~( 
市
強い力の、
エアクリー ナ登場。
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〒l聞東京都千代田区丸の内2-4-1しっかりと小さし、けれど;
く注意表示〉を記してあります
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化粧品をお使いlこなる時l.t、説明書I:~、っしょlこ
注意表示もぜひお読みU:'凱 、
化粧品は肌に直接つけるものですカー ら、資供堂
では安全性に細ol，の注意、をはらってつ〈っていますL
次のような注意表示を記してありますL
箱、説明書、パンフレットな1:1二、いろいろな形で
ro・ やはれものー;，1;しんかドれた化れ色素異常信どの盆
老健がある齢位にはお慣いに訟ち訟丸、で〈ださい.
0，"睦晶がお肌に合わ弘"、と.!'，:..ご使用をおやめ〈ださい.
①慣用中‘，恨み はれかゆみ ーしげーなどの異常/)CIJ~わ
れた吻合
母 慣用したお肌に直射目先があたって上配的ょう広興常が
;，勺われ'ニ調.含
0'<の .J.J1t.縫晶祖師 慣用金踊付ますと症担金調車化8ぜる二 i
とがあります町で疲，.<<専門医.J': 1.:1:資生盆化経品開 売 lL .・nぉ近〈的資金盆肉費者棺阻窓ロにと帽帥ください | 
しかし多〈のお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わなレこtもあ
りま主そのような時のために、資生堂では、容器、
大切な土地だカBら。
三.地所の共同.集システム1.ートオー
「一一一一一一~ I;問合せ(1-一一一一一一一寸
」ー パー トナー 事業部 --'
ft03(287)5400 
あなたの犬切な資産である土地。その土地の有効利用
をはかり、長期的な安定収盆を確保することにより、土
地本来の財席価値を品めてL、(.それはよ地が締めて
レるエ巧Jνギーを、もっとも効率よ〈号|き出すことだt
わたしたちは考えています.三菱地所の共同事業ンス
テム〈パー トナー 〉。あなたの i地のエ4、ルギーを最大
阪に号lき出す、最適な士地活用は何なのか。わたL
たちはご一緒に考ぇ、企画・実現してか、ります。
⑮資生堂|広報室|
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(4 ) (第 3種郵便物認可}
人類学上も貴重な資料となります
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東京・杉並区消費者センターの講座 1
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会場には30.40代の女性が目立ち、男性もチラホラ…・
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歯は一生の伴侶…励行しよう「食べたら磨くj習慣を
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麦と米と大豆のエキス
* *' 
* 
自然のおいしさを自然のままに生かす
いい調味料です。だから、おいしい・・ヒカシマル醤油
当h
県竜野市ヒガシマル醤迎練式会事I本讃i置元兵
大-京-友の-会-た
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iま 書官I.:~室
長" 嗣E術
!i亘!
;建毎
日言受
会員の方々には魅力的な特典が用意されています;
・マンションの優先的ご案内 圃多彩な割引特典のあるメンバーズカードの発行
ライオンズマンションを中心に、多彩な物f1'の故事l汁百報を、散発売に ショッピンクeやレジ.ヤ一、そしておヲlっ越しまで、お得なメンバー料金
制l!tて後先的にご案内、たします。 て.ご利用 l't~t~' lt ま丸
国暮らしをデザインするあなたの情報誌「エル坊を郵送 ・不動産に関する"なんでも相談"
f，:らしをより窃かに、そしてクリエイティフ'に。 ちょ っと した暮らしの 不動産に関するさまざまな疑問，点(資令計画、買い換えなど)や、 Eんな
ヒントが盛りだくさんの情報誌「エルサ'Jをお送りします。 問題にも専門のスタッフが親切丁車に、ご相談を承ります
・バザー jレ、マンションライフセミナ目なと、多彩な催し物への題先的ご案内 園移転通知の絵ハガキをプレゼント
符般からお寄せいたt~\ 、た、ご~.:兄、ご，ß;望をもとに人:JÎ':友の会てIJ.、 ライオンズ"7ンションをご脇入になったお客様には、ご新居を印刷し
さまさまな催し物をJI問中てす。ご期待<tごさt、。 たユニークな移事z通知lノ、ヵ'キを差Lr.1fます。
「 京初会ニュース -
「マンションライフセミナー J、
いよいよ第3弾開講/
5月9日仕)ハーブのあるへJレンー ライフ
講師広田観子(/、ーブ研究家)
Lesson 3 6月13日出くらしの情報を演出する 1*受鶴料
Lesson4 7月1日出東と西のマンションライフ1;大京友の会会員
Lesson 5 8月 8白出近際交際空宇 11回600円
Lesson 6 9月12日(土)グリーンもドレスアップ
会場:NHK文化センター青山教室 時間 :午後l時~午後3時
主催:NHK文化センター 協賛:大京観光株式会社
※人数に限りがございます。お申し込みはお早めに。
お問い合わせは、大京友の会事務局へ。
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式 ，>
資料鋼求勿
・月 10日
全国婦人斬聞
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